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繊薬事委員会（2005年度）
（委員長　　工藤靖夫）
　薬事委員会は薬の適正使用を検討するために、年2回開催されています。2005年2月に、薬の使用状況に対す
る薬局のシステム管理を改善するように依頼してから、正確なデータが届くようになり、病院運営にも成果を見
せ始めています。
①在庫管理
　　昨年度の在庫管理は良好に行われており、直近3ヶ月をみても在庫金額は1400万円をきっています。特筆す
　べきは、月により購入金額は、2000万から2800万円まで変動しているにもかかわらず、在庫額が1400万を一定
　して維持していることは、薬局の努力によるものと感謝しています（下図参照）。
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②病院経費における薬剤費の割合
　　病院の総収入に対する薬剤費の割合は、昨年1年間通して、12－16％で経過しています（下図参照）。また、
　直近3ヶ月では総収入の変動に伴い、薬品費の割合も低下しており、薬剤以外の本体部分の収入は安定してい
　ると考えられます。今後も、ジェネリック薬の使用などにより、ますます薬剤費の割合は低下し、収益率は改
　卜するものと思われます。
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③使用薬剤の変化
　　使用薬斉IJの月次推移を見ると、透析関連の薬剤はほぼ横ばいで推移しています。一方、抗生剤は、9－11月
　に使用量が増えていますが、これはMRSA発生による抗生剤使用の一時的増加によるものと思われます。ま
　た、血液製剤も8月、11月にピークがありますが、特殊疾患に対するガンマグロブリン製剤の大量使用による
　ものでした（下図参照）。
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　使用薬剤割合は、ほぼ一定化してきており、透析関連52％・抗生剤9％・CAPD8％・循環器5％・血液
製剤5％となっております（下図参照）。半分を占める透析関連薬剤のうちエリスロポエチン製剤は外来血液
透析患者に使用する場合は2006年度より包括点数となったので、より適正な使用をカンファレンス等にて徹底
しているところです。また使用量の多い低分子ヘパリンに関しても、包括薬剤なのでローモリンからミニヘパ
に変更いたしました。
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④ジェネリック薬
　　ジェネリック薬検討小委員会からのリスト提出、医局会議での検討を経て、順調にジェネリック薬の採用が
　行われています。2005．12に、患者負担軽減のため外来内服薬で使用頻度が高く、かっ薬価差が大きい5品目
　をジェネリック薬に変更いたしました（下表参照）。これにより、昨年度は全薬品数738品目に対してジェネリッ
　ク薬51品目となり、構成割合6．9％となっております。
注射薬
先発商品名 薬　　価 後発商品名 薬　　価 メ　一　カ　ー
ローモリン 1659／V ミニヘパ注500 1392／V 扶桑
エルシトニン注20S 1434／A エリンダシン注20単位 319／A 扶桑
内服薬
先発商品名 薬　　価 後発商品名 薬　　価 メ　一　カ　ー
アレジオン錠20mg 213．8／錠 アレナピオン錠20mg 87．2／錠 メルクホェイ
シグマート錠5皿9 32．0／錠 ニコランタ錠5皿9 7，5／錠 沢井
プレタール錠50mg ！32．3／錠 プレラジン錠50mg 43．6／錠 大洋薬品
リポバス錠5mg 164．3／錠 リポラM錠5mg 75，3／錠 エルメット・エーザイ
レニベース錠2．5mg 50．4／錠 レニメック錠2．5mg 18．6／錠 沢井
レニベース錠5mg 94．3／錠 レニメック錠5皿9 30．3／錠 沢井
⑤今後の課題
　　今年度から薬局の分包器が新設されます。これにより従来不十分だった部署別薬剤使用分析、およびレセプ
　ト請求額と実際の使用量との付け合せ分析などもできてくると思います。
　　これらかねてよりの懸案事項を改善することにより、より適正な薬剤使用とシステム管理ができるものと確
　信しております。
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